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　???、?っ??????????????????っ?、????????。?????????????、?れ?、 ? ? ? ? ?変?? ? ??。（『 』 ???? ????? ????。）「?」 、 「 」 「 」（ ?????）? 、 「 」 「 」（七?ー???????????????????〞???????????????????????????????三五?ー）?????????????「???」、? 「 」 「 」
???。「????」（??ー?）??? ? 「?? 」? 「????」（ ー???? ???? ?
（
一ニゥ??? ?? ? ?? ???????????????????????
???? ?? ?? ?、? 。　
尊
本
に
次
い
で
独?????????????っ?、??????。?????????????????????
???? ??。　
　????????← ????←
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お
そ?????「?」????????「?」??????????「??」??っ???????。っ??、??
・??????「??」????「?」?????、???????????????????????????。
??、?『?????????????????????????????????????????????????? ? ? 、 ?????????。　
　
い??????????????????????????????????????????????
　
　
い?? ???????
　
　??????????? ????? ? ? ?????? ? ?
　
　?? ????????? （ ?）
こ
の
類?、???? ? 、 ??、?????????? ?
??????????　
独?????? ? 、 っ ?
????????????????????? 。　
二???? ?? ??? 。
は
「水
に
た
ふ
れ
い?（??）」（???????????????????????????????????????
見????????。　
　?????? （
　
　?? （ ー ??
???????????????? 、 ?????????????。???????? ???????
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???????????????????????????????
　
　
ふ????…????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????現
で??????。??????????????っ????、??????「????????????????
親???????????っ??????????。???、?????っ??????????????????の?、 ?っ ??。??????（???　
　
つ????????????? ? 、 ??????? 、 ????
　
　???????? ? 、 ?????、
?、「?????????? ???????????????????? ??????????????。 ?? っ ???????? 、 ??? ? ??っ?? 。　
現
存
本
に
到???????????????????????????????????????????、??
???? ? 、??? ?
????
。?
束
本
（????）
尊
本
（??? ?）
松
本
（＋
行?）
扶
本
（????）
。
?????????
　　　　　???
　
次
の??????????????????????????。
?????????????????????????????????????????
　
　
ふ?? ??????????? ??????????????????????
　
　
ひ
た??…????????????????????????????????????????ー
?????? ? 「 ? 」 ? ? 、 ? 「? ???????、??、???? 、」 っ 、「 「 」 ?。 ? 「 ? ??」 、 ?「 」 ? 「 」 ? っ ? 。? ? ?????????????????????????????　??、?????「ー?」??????（???????????????．???ー???????????????〇?? ? ???????????? ）。 「 」 ? ? ???????
?、???、? ? ? ? ?? 。　
　?????????〔?????????????〕←????????←???????????????
　??、??? 、 ??? ?? ? ???? 。　　???? ????????、??? 〕ー?? ? ?ー?
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か?????、
???????? ? ???? ????　
　
思
わ
れ?。
???? ?? ?????
　
　以
上
に?っ????、????????っ??????、???????????????????????。??
08????っ??????。
（七?????）
